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Este trabajo es una síntesis articulada de dos investigaciones exploratorias realizadas entre los 
años 2013 y 2015 para el Ministerio de Salud de la Nación. En ellas se circunscribieron, exploraron 
y describieron, desde una perspectiva psicoanalítica, dos problemáticas específicas: las 
intervenciones clínicas e institucionales sobre la maternidad y el proceso de externación de 
pacientes mujeres internadas en el sector de Salud Mental del Hospital “Alejandro Korn” de La 
Plata. Los datos obtenidos y las conclusiones provisorias del estudio de ambas problemáticas, 
tienen como objetivo aportar un conocimiento relevante sobre la modalidad de tratamiento que 
brinda el Sistema de Salud Público al padecimiento subjetivo de la población femenina, en la 
clínica de las psicosis.  
El primer estudio identifica criterios clínicos y prácticas de intervención sobre la problemática 
específica de la maternidad de pacientes mujeres, en su mayoría con diagnósticos pertenecientes 
al campo de las psicosis, que se encuentran en situación de internación aguda.   
Una práctica común preestablecida al momento de ingresar en la institución es la separación 
deliberada de sus hijos, perdiendo contacto por tiempo indeterminado. Según las fuentes 
consultadas, poco se sabe sobre los efectos que ello tiene en las pacientes, qué sucede con la 
maternidad de las mismas y, de realizarse, qué tratamiento profesional tiene este asunto en el 
transcurso de la internación y cuáles son sus fundamentos.  
El análisis de los resultados obtenidos da cuenta, entre otras cosas, de que no existe una 
respuesta institucional uniforme o programática para el abordaje de la maternidad de las 
pacientes. No por ello se considera que no exista respuesta alguna; sobre este aspecto se 
identificaron y describieron diferentes prácticas clínicas e institucionales intervinientes, las cuales 
fueron ordenadas en cuatro tipos: 1) Forzamiento del vínculo, 2) Separación, 3) Acompañamiento 
y tratamiento y 4) Omisión. Cada una de ellas responde a diferentes fundamentaciones, 
orientaciones clínicas y otros factores participantes (descriptos en la investigación) que en 
muchos casos exceden los criterios profesionales y los intereses de las pacientes madres. Cada 
tipo de intervención también promueve efectos disímiles a nivel del tratamiento.  
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El segundo estudio se enfocó en el proceso de externación. El mismo fue considerando en su 
extensión temporal, en cuyo desarrollo intervienen múltiples factores y no sólo criterios clínicos o 
psicopatológicos, incluyéndose numerosos obstáculos. Con el objetivo de identificar dichos 
factores y de clarificar la incidencia clínica de los mismos, se exploraron discursos, prácticas y 
estrategias implementadas por profesionales del Sistema de Salud sobre la población femenina, 
en distintos sectores del Hospital I.E.A.C. “Alejandro Korn”.  
A partir del análisis de los datos obtenidos se construyeron las siguientes categorías participantes 
en la externación: institucionalización-cronificación de los tratamientos, motivo de ingreso y 
particularidad del cuadro clínico, criterios clínicos adoptados por los profesionales en los distintos 
dispositivos internos del hospital, tipos y usos de recursos económicos y sociales disponibles, 
incidencia de las valoraciones sociales respecto al llamado género femenino y la injerencia 
práctica de la Ley de Salud Mental. Estas categorías permitieron ubicar razones determinantes de 
los límites y alcances de los procesos de externación en función de lo que llamamos el 
tratamiento del síntoma.  
La metodología empleada en ambas investigaciones fue de corte cualitativo para estudios de tipo 
exploratorio. Las técnicas de obtención de datos implementadas fueron entrevistas semi 
estructuradas, lectura y registro de historias clínicas. En la primera investigación las entrevistas se 
realizaron a profesionales y pacientes mujeres de una Sala de Agudos, mientras que en la 
segunda, las entrevistas se realizaron exclusivamente a profesionales tratantes de dispositivos 
asistenciales de los Servicios de Agudos, Rehabilitación y Externación. 
Tanto el recorte de los problemas, como la lectura de los datos obtenidos, partieron de una 
perspectiva psicoanalítica. Se analizaron casos paradigmáticos, destacando en su particularidad la 
condensación de la problemática. También se reconocieron y agruparon unidades de significación, 
identificadas de modo recurrente, como la identidad de género, la salud mental, el padecimiento 
subjetivo, el síntoma y la función materna, entre otros; las cuales permitieron localizar diferentes, 
y hasta contradictorias, orientaciones clínicas. Estos elementos se ordenaron y analizaron en 
torno a un eje central: la particularidad de los casos y la incidencia clínica de los diferentes modos 
de significar e intervenir sobre las problemáticas planteadas. De este modo, sin desconocer las 
diferencias, se encontraron en ambas investigaciones: a) dos lógicas de tratamiento similares, 
ordenadas según la inclusión o la exclusión de la dimensión subjetiva del paciente y algunos de 
sus efectos, b) criterios y prácticas profesionales opuestas cohabitando en un mismo dispositivo y 
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This paper is a synthesis of two articulated exploratory research, conducted between 2013 and 
2015 for the Ministry of Health of the Nation. In them were limited, explored and described, from 
a psychoanalytic perspective, two specific issues: the clinical and institutional interventions on 
motherhood and the process of outside institutions of female patients admitted in the field of 
Mental Health “Alejandro Korn " Hospital of La Plata. The data obtained and the provisional 
conclusions of the two issues, aim to provide relevant knowledge on the treatment modality 
offered by the public health system to the subjective condition of the female population in the 
psychosis clinic. 
Both cutting issues, such as reading the data, they started from a psychoanalytic perspective. We 
found in both investigations: a) two logic of treatment, sorted by inclusion or exclusion of the 
subjective dimension of the patient and some of its effects, b) criteria and opposite internships 
cohabiting in one device c) presence of specific obstacles and shortcomings mainly affecting the 
female population. 
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